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法制与社会发展 ( 双月刊) 2019 年第 4 期 ( 总第 148 期)
将 “坚持党的领导”写入序言，并以修正案的方式将 “中国共产党领导是中国特色社会主
义最本质的特征”写入正文。② 另一方面， “党必须在宪法和法律范围内活动”既是 《宪
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要依法治 “官”、瑏瑨 依法治权。国家权力要受到法律的限制，不容许 “法自上而犯之”，这是
现代法治秩序的真谛。瑏瑩 通过制度来有效地规范 “权力行为”，是 “一个国家治理能力或水
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程可以分为四个时期: 初步探索时期 ( 1921—1949) 、缓慢发展时期 ( 1949—1978) 、稳步推
进时期 ( 1978—2012) 和全面深化时期 ( 2012—) 。鉴于党内法治建设所呈现的显著特征以
及本文的篇幅所限，本文将四个时期合并为两大阶段分别予以论述。





首先，“党内法规”概念的提出。“党规”概念最先是由刘少奇提出的。1938 年 9 月 29
日—11 月 6 日召开的中共六届六中全会是中国共产党制度建设史上的一次重要会议。在会前
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印发〈关于加强党内法规制度建设的意见〉》，《人民日报》2017 年 6 月 26 日，第 1 版。
根据中共中央批准印发的《中共中央办公厅关于开展党内法规和规范性文件清理工作的意见》，中共中央于
2012 年 7 月到 2014 年 11 月分两个阶段对新中国成立至 2012 年 6 月期间由中央出台的党内法规和规范性文件
进行了集中清理。这是党的历史上第一次党内法规和规范性文件集中清理工作。经过清理，1178 件中央党内
法规和规范性文件中，322 件被废止，369 件被宣布失效，继续有效的 487 件，其中 42 件需要适时进行修改。
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成立以来现行有效且向社会公开的中央党内法规和规范性文件进行了全面系统梳理，编辑形成了中央党内法
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年 12 月) 》 ( 上、下卷) ，法律出版社 2017 年版，编辑说明。
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党的建设制度化”，“把党的领导和党的建设活动全面纳入制度化规范化程序化轨道”。瑒瑧“制
度治党”中的 “制度”是指党员和党组织必须遵守的包括党内法规和国家法律在内的所有
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为什么没有用“党内规矩”而使用“广义的党内法规制度体系”这样的提法作为党内法治的制度基础? 依照
习近平总书记的讲法，党内规矩包括党章、党的纪律、国家法律、党在长期实践中形成的优良传统和工作惯
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其中，“法学部门说”仿照中国特色社会主义法律体系及法学体系的划分方式将党内法规划分为 “党内宪法”
“党内刑法”和“党内诉讼法”。“党的活动说”按照党的活动内容划分党内法规。参见屠凯: 《论党内法规制
度体系的主要部门及其设置标准》，《中共中央党校学报》2018 年第 1 期，第 38－39 页。
有学者主张，“1+4”模式与我国政治实践最为贴合，足以成为未来党内法规制度体系暨知识体系设置 “部
门”的标准。参见注瑓瑧，第 37 页。
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层组织工作条例》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党党组工作






































参见《党执政治国的重要组织制度保障》，《人民日报》2015 年 6 月 17 日，第 1 版。





































瑔瑣 李红勃: 《迈向监察委员会: 权力监督中国模式的法治化转型》，《法学评论》2017 年第 3 期，第 158 页。
在实践中，国家监察是对公权力最直接最有效的监督。瑔瑤 派驻监督是纪委监委的派驻机构依
法依规实施的监察监督。派驻机构既要依照党章和其他党内法规履行监督执纪问责职责，又
要依照 《宪法》和 《监察法》履行监督调查处置职责，发挥 “派”的权威和 “驻”的优








监督要重点整治 “群众反映强烈的问题”，解决 “日常监督发现的突出问题”。瑖瑢 其监督事项
主要集中在 “矿产资源、土地出让、房地产开发”等重点领域以及 “重大决策、重要人事
任免、重大项目安排、大额资金使用等”重大事项。瑖瑣 巡视机构在巡视过程中，应着力发现
如下四方面的问题: ( 1) 领导干部是否存在权钱交易、以权谋私、贪污贿赂、腐化堕落等违
纪违法问题; ( 2) 是否存在形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等违反中央八项规定
精神的问题; ( 3) 领导干部是否存在对涉及党的理论和路线方针政策等重大政治问题公开发
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2016 年 5 月 3 日，第 2 版。
中共中央纪律检查委员会和中华人民共和国国家监察委员会官网将中央巡视工作的程序和方式进行了总结。
巡视工作程序: ( 1) 巡视准备，( 2) 巡视了解， ( 3) 巡视汇报， ( 4) 巡视反馈， ( 5) 移交督办。巡视工作
方法: ( 1) 听取工作、专题汇报，( 2) 列席有关会议，( 3) 受理来信、来电、来访，( 4) 召开听取意见座谈
会，( 5) 个别谈话，( 6) 调阅、复制有关资料，( 7) 民主测评、问卷调查， ( 8) 走访调研， ( 9) 商请有关
职能部门或专业机构予以协助。《发现问题 形成震慑———中央巡视工作如何展开》，http: / /www. ccdi. gov. cn /
special / zyxszt /bjzl_ zyxs /201402 / t20140225_ 19068. html，2017 年 11 月 17 日访问。
比如巡视组长库制度、一次一巡视制度、回避制度、组长负责制等。有关巡视组长库制度和一次一巡视制度，
参见注瑔瑧; 有关回避制度和组长负责制，参见《中国共产党巡视工作条例》第 10 条和第 12 条的规定。
《监察法》第 15 条列举了六类公职人员和有关人员的范围。
参见姜洁: 《完善体制机制 强化监督职能 着力提高派驻监督全覆盖质量》，《人民日报》2018 年 11 月 3 日，
第 2 版。
参见注瑔瑧。









































习近平: 《在中央政治局常委会听取中央巡视工作领导小组关于二 O 一四年中央巡视组第二轮巡视情况汇报
时的讲话》 ( 2014 年 10 月 16 日) ，载中共中央纪律检查委员会、中共中央文献研究室编: 《习近平关于党风
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会、中共中央文献研究室编: 《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述选编》，中央文献出版社 2015 年
版，第 8 页。
同注瑐瑣。
习近平: 《在参加河南省兰考县委常委班子专题民主生活会时的讲话》 ( 2014 年 5 月 9 日) ，载中共中央纪律
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Abstract: In contemporary China，the combination of“adhering to the leadership of the Party”
and“limiting the Party＇ s activities within the constitutional and legal scope”constitute the political
and legal basis for building a modern state and rule of law in China． The Ｒule by Ｒegulations of Party
is the state of good governance achieved by the enforcement of the dual system of the national laws
and the regulations＇ system of the Party under the guidance of the Constitution，which is implemented
through discipline inspection and supervision． According to the aspects of its jurisprudential meaning，
historical origin，institutional basis，implementation mechanism and jurisprudential value，the Ｒule
by Ｒegulations of Party is legitimate． The Ｒule by Ｒegulations of Party responds to the theoretical ex-
pectation of the Party for seeking a long－term mechanism of intra－Party governance，helps to sub-
stantially promote the realization of the rule of law in China and nurtures the jurisprudential thinking，
which is an active and effective exploration of the road to the rule of law under the socialism with Chi-
nese characteristics．
Key Words: the Ｒule by Ｒegulations of Party; Historical Origin; the Ｒegulations＇ System of
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